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Productivity GDP per hour worked in logs Simul-Productivity in logs




y = 0,0311x - 0,2637
R2 = 0,1585


























SEWEs SEWNEs Simul-SEWEs Simul-SEWNEs Linear (SEWEs) Linear (SWNEs) *
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